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FLORA LEŚNA OKOLIC KOLUMNY POD ŁODZIĄ 
FOREST FLORA IN ENVIRONS OF KOLUMNA NEAR ŁÓDŹ
ABSTRACT: Four year p h y to s o c io lo g lcal s tu d ie s  c a r r i e d  out in f o r -
e s t  a r e a s  s i t u a t e d  west o f Łódź ( r e c re a t i o n a l  are a  Pabi ani c e - t a s k -  
-Koiumna) have allowed to  p re s e n t  a l i s t  of  352 s pe c ie s  of v a s c u la r  
p la n t s  and t h e i r  sha re  in  d is t in g u i s h e d  phytoce noses.
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1. WSTĘP
W p r a c y  p o d a n o  w yk a z 352 g a tu n k ó w  r o ś l i n  n a c z y n i o w y c h ,  s t w i e r -
d z o n y c h  w l a t a c h  1 9 7 9 -1 9 8 1  w t r a k c i e  t e r e n o w y c h  b a d a r i  f i t o s o c j o -  
l o q i c z n y c h .  B a d a n ia m i  o b j ę t o  k o m p l e k s y  l e ś n e  n a d l e ś n i c t w a  K olum -
n a  ( r y s .  l ) ,  p o ł o ż o n e  w b e z p o ś r e d n im  s ą s i e d z t w i e  a g l o m e r a c j i  
ł ó d z k i e j  i  n a r a ż o n e  n a  o d d z i a ł y w a n i e  w i e l u  c z y n n i k ó w  a n t r o p o g e -
n i c z n y c h ,  m. i n .  r e k r e a c j ę .  N i e s p o d z i a n k ę  s t a n o w i ł o  o d n a l e z i e n i e  
s t a n o w i s k  t a k  r z a d k i c h  n a  n i ż u  g a tu n k ó w  f l o r y s t y c z n y c h , j a k
Bleahnwn e p io a n t, Oemwida r e g a l ie , Lyaopodiim  inundatum, Lyaopodium com- 
plana tum.
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IR. RSWUKOWtCE
IR. OSTRÓW
Karczmy
Rys. 1. L o k a l i z a c j a  u ro czys k leśnych 
F lg .  1. Lo cation  o f  f o re s t  ranges
B a d a n i a  f l o r y s t y c z n e  w ty m  r e j o n i e  p r o w a d z o n e  b y ł y  d o t y c h -
c z a s  f r a g m e n t a r y c z n i e  p r z e z  n i e l i c z n y c h  a u t o r ó w .  W o k r e s i e  m i ę -
d z y w o je n n y m  Ś w i t a l s k a  ( l 9 3 6 )  o p i s a ł a  r o ś l i n n o ś ć  t o r f o -
w i s k  u r .  M o g i l n o .  0  j a ł o w c a c h  r o s n ą c y c h  w ś ró d  p ó l  i  w l a s a c h  ma-
j ą t k u  Ł a s k  w z m ia n k u j e  K o w a l  c z y k  С1 9 3 4 ) .  W o k r e s i e  p o -
w o je n n y m  d o p i e r o  w 1 95 8 T k a c z u k  p o d j ę ł a  p r ó b ę  o p i s a n i a  f l o r y  o -
k o l i e  Ł a s k u , w ty m  u r o c z y s k a  K o lu m n a  i  ł ą k  n a d  G r a b i ą .  Po  k o l e j -
n e j  d ł u g i e j  p r z e r w i e  o s t a t n i e  l a t a  p r z y n i o s ł y  c ie k a w e  o d k r y c i a  
f l o r y s t y c z n e  w u r .  M o g i l n o ,  z a i n i c j o w a n e  p r z e z  u c z e s t n i k ó w  o b o z u  
n a u k o w e g o  UŁ. S t w i e r d z o n o  w y s t ę p o w a n ie  32 k ę p  Osmunda r e g a l i s  
( K u r o w s k i ,  M a m i ń s k i  1 9 8 2 )  o r a z  j e d n o  s t a n o w i s k o  
Lyaopodiwn inundatum  ( K u r o w s k i  1 9 8 1 ) . I n t e r e s u j ą c a  f l o r a  
t o r f o w i s k  i  к r a j  o b r a z o w o ś ć  o t a c z a j ą c y c h  j e  wydtn s t a ł y  s i ę  a r g u -
m e n te m  n a  r z e c z  o b j ę c i a  o c h r o n ą  r e z e r w a t o w ą  f r a g m e n t u  t e g o  u r o -
c z y s k a  ( k  u r o w s k i ,  M a m i  ń s k i  1 9 8 0 ) .  W n o b l i s k i m  
u r .  D ą b ro w a ,  k t ó r e g o  d r z e w o s t a n y  jo d ł o w e  o p i s a ł  K a c z y ń s k i  
( l 9 3 l ) ,  K r z e m i ń s k  a - F  r e d a  ( 1 9 7 9 )  z n a l a z ł a  s t a n o w i s k a  
r z a d k i c h  n a  n i ż u  p a p r o c i  D r yo p te r is  a u e tr ia c a  i  D. o r e o p te r ie .
Z a  w p r o w a d z e n i e  w t a j n i k i  f l o r y s t y k i  o r a z  pom oc w o z n a c z a n i u  
r o ś l i n  i  s p r a w d z e n i u  z i e l n i k a  s k ł a d a m  s e r d e c z n e  p o d z i ę k o w a n i a  P a -
n u  p r o f ,  d r  h a b .  R o m u a ld o w i  O la c z k o w i .
2. TEREN I METODA BADAŃ
T e r e n  b a d a ń  z n a j d u j e  s i ę  w m a k r o r e g i o n i e  N i z i n y  P o łu d n i o w o -  
w i e l k o p o l s k i e j  i  o b e jm u j e  w s c h o d n i ą  c z ę ś ć  m e z o r e g io n u  W y s o c z y z n y  
Ł a s k i e j  ( K o n d r a c k i  1 9 7 8 ) .  W e d łu g  r e g i o n a l i z a c j i  o e o b o -  
t a n i c z n e j  ( S z a f e r  1 9 7 2 )  o m a w ia n y  t e r e n  l e ż y  w K r a i n i e  
P ó ł n o c n y c h  W y s o c z y z n  B r z e ż n y c h  n a  g r a n i c y  O k rę g u  W id a w s k ie g o  i  
O k r ę g u  Ł ó d z k o - P i o t r k o w s k i e g o .  O b ie k te m  b a d a ń  b y ł y  u r o c z y s k a  l e ś n e  
p o ł o ż o n e  w t r ó j k ą c i e  P a b i a n i c e  -  K a rc z m y  -  Ł a s k  o r a z  d o l i n a  r z e k i  
G r a b i .  W o p a r c i u  o  w y k o n a n e  z d j ę c i a  f i t o s o c j o l o g i c z n e , w l i c z b i e  
4 2 2 ,  o r a z  n o t a t k i  f l o r y s t y c z n e  s p o r z ą d z o n o  l i s t ę  g a tu n k ó w  w y s t ę -
p u j ą c y c h  n a  om aw ianym  t e r e n i e .
U k ła d  s y s t e m a t y c z n y  i  n o m e n k l a t u r ę  g a tu n k ó w  p r z y j ę t o  wg
S z a f e r a ,  K u l c z y ń s k i e g o  i  P a w ł o w s k i  e- 
g o  ( 1 9 6 9 ) .  N o m e n k l a t u r ę  i  u k ł a d  w y r ó ż n i o n y c h  j e d n o s t e k  f i t o -  
s o c j o l o g i c z n y c h  p r z y j ę t o  z a  M a t u s z k i e w i c z e m  (1 9 8 1 ) . 
N a z e w n ic tw o  u r o c z y s k  o r a z  n u m e r a c j ę  o d d z i a ł ó w  z a k t u a l i z o w a n o  w 
o p a r c i u  o  m ap ę p r z e g l ą d o w ą  n a d l e ś n i c t w a  K o lu m n a ,  s t a n  n a  I I  
1982 r .  C z ę s t o ś ć  w y s t ę p o w a n i a  p o s z c z e g ó l n y c h  g a tu n k ó w  n a  b a d a -
nym t e r e n i e  o k r e ś l o n o ,  w z a l e ż n o ś c i  o d  s t w i e r d z o n y c h  s t a n o w i s k  w 
p r o c e n t a c h ,  p r z y j m u j ą c  p o n i ż s z ą  s k a l ę .
c z ę s t o ś ć  w y s t ę p o w a n i a  g a t u n k u i l o ś ć  s t a n o w i s k  w %
b a r d z o  r z a d k i 1 -2
r z a d k i 3 -5
d o ś ć  r z a d k i 6 - 1 0
c z ę s t y 1 1 -3 0
p o s p o l i t y 3 1 -7 0
b a r d z o  p o s p o l i t y 71
3. OMÓWIENIE WYNIKÓW BADAŃ
S t w i e r d z o n o  w y s t ę p o w a n i e  o g ó łe m  352 g a t u n k ó w ,  w w i ę k s z o ś c i  
c z ę s t y c h  i  p o s p o l i t y c h  n a  n i ż u .  W ś ró d  n i c h  z n a l a z ł o  s i ę  k i l k a  b .  
r z a d k i c h  g a tu n k ó w ,  k t ó r y c h  s t a n o w i s k a  o d n a l e z i o n o  b ą d ź  p o t w i e r -
d z o n o  n a  b a d a n y m  t e r e n i e .  S ą  t o :  Oamunda r e g a l ie , Lyaopodium aompla- 
natum. L. inundatum  o r a z  g a t u n k i  f l o r y  g ó r s k i e j  -  Bleahnum s p ic a n t,  
Chaerophyllum h i r  s u t urn, D ry op te rie  o r e o p te r is  1 D. a u s tr ia c a  ( j  а  к  u -  
b  o  w s  к  a-G  a b a r a  1 9 7 8 ) .  R ó w nie ż r z a d k i e  n a  om aw ianym  t e -
r e n i e ,  c h o c i a ż  c z ę s t e  w s k a l i  m a k r o r e g i o n u ,  s ą  p o n i ż s z e  g a t u n -
k i :  P he go p ter is  d r y o p te r ie , D r yo p ter ie  th e l y p te r i s 3 Polypodium v u lg a r e,  
Lyaopodium annotinum , L. c lavatum , D rosera r o tu n d ifo lia , Oxyaooaus q u a -  
d r ip e ta lu s , Chim aphila u m b ella ta . N a w y r ó ż n i e n i e  z a s ł u g u j ą  p o n a d t o  
dw a g a t u n k i  w y s t ę p u j ą c e  n a  j e z i o r k a c h  t o r f o w i s k o w y c h  w u r o c z y -
s k a c h  M o g i ln o  i  O s t r ó w :  Hymphaea alb a  i  Nymphaea oandida,  n i e -
z w y k le  a t r a k c y j n e  w o k r e s i e  k w i t n i e n i a .  N i e s t e t y ,  l i c z b a  s t a n o -
w i s k  p o w y ż s z y c h  g a tu n k ó w  z m n i e j s z a  s i ę  z r o k u  n a  r o k ,  g ł ó w n i e  
w s k u te k  i n g e r e n c j i  c z ł o w i e k a .  N a p r z y k ł a d  r e g u l a c j a  row u w u r .  
M o g i ln o  s p o w o d o w a ło  z n i s z c z e n i e  j e d n e g o  s t a n o w i s k a  d ł u g o s z a  k r ó -
l e w s k i e g o .
T ym c z as e m  t r w a  e k s p a n s j a  r o ś l i n  s y n a n t r o p i j n y c h  " z a c h w a s z c z a -
j ą c y c h "  l a s y .  Na o b r z e ż a c h  u r o c z y s k  w p o b l i ż u  s i e d l i s k  l u d z k i c h ,  
w z d ł u ż  d r ó g  p o j a w i a j ą  s i ę  z a r ó w n o  s y n a n t r o p y  m i e j s c o w e g o  p o c h o -
d z e n i a ,  j a k  i  c o r a z  l i c z n i e j s z a  g r u p a  o b c e g o  p o c h o d z e n i a .  Na oma-
w ia n y m  t e r e n i e  s t w i e r d z o n o  w y s t ę p o w a n ie  ty p o w y c h  a p o f i t ó w :  E q u i-  
setum  a rvenee, Agropyron re p en s,  T u ssila g o  fa r fa r a  o r a z  a n t r o p o f i t ó w :  
l i c z n i e  w u r .  K o lu m n a -  Im pa tiens p a r v i f lo r a ,  w d o l i n i e  r z e k i  G ra -
b i  -  So lidag o s e r o tin a ,  a  n a  o b r z e ż u  u r .  P a ł u s z n i c a  e p e k o f i t a  -  
G alinsoga p a r v i flo r a .  N a m i e j s c a c h  w y d e p ty w a n y c h  p o s p o l i c i e  p o j a -
w i a j ą  s i ę  g a t u n k i  n i t r o f i l n e  t w o r z ą c e  z b i o r o w i s k a  dyw anow e -  ( f  a -  
l i ń s k i  1 9 6 6 )  P lantago m aior, Lolium  peren ne , Poa annua, P ru ne lla  
v u lg a r is , P o te n t i l la  a n ee rin a .  P r o c e s  n e o f i t y z a c j i  ( O l a c z e k  
1 9 7 4 )  p o g ł ę b i a  s z t u c z n e  w p r o w a d z a n i e  g a tu n k ó w  g e o g r a f i c z n i e  o b -
c y c h .  W d r z e w o s t a n a c h  p r z e b a d a n y c h  u r o c z y s k  s p o t k a n o :  Pinua a tr o -  
bua, P. r ig id a , P. Bankaiana, Quercue ru br a , Prunus s e r o tin a , R ob inia  
peeudoaoaaia.
A. ZESTAWIENIE GATUNKÓW
W c e l u  z m n i e j s z e n i a  o b j ę t o ś c i  p u b l i k a c j i  z a s t o s o w a n o  n a s t ę p u -
j ą c e  s k r ó t y :
a )  n a z w  t o p o g r a f i c z n y c h :  D -  D ą b ro w a ,  G r  -  G r a b i a ,  К -  Ko-
lu m n a ,  K r  -  K r u c i c a ,  M -  M o g i l n o ,  O -  O s t r ó w ,  P -  P a w l i k o w i c e ,  
P a ł  -  P a ł u s z n i c a ,  R -  R o g a c z e w ;
b )  n az w  z b i o r o w i s k  r o ś l i n n y c h :  Ap -  A bietetu m  polonicum , CA -  
C ircaeo-Aln etum , C IP  -  C lad onio-P inetum , LP -  Leucobryo-Pinetum ,  MP -  
M o linio-P inetum , Nc -  Nymphaeetum oandidae, NN -  Nupharo-Nymphaeetum, 
Q rP  -  Queroo r o b o r is  -  Pinetum , Q rP a  -  Queroo ro b o r ie  -  P inetum  abietosu m  
QrPm -  Queroo ro b o r ie  P inetum  то l i n ie  tosum , Rn A -  Ribo n ig r i-A ln e tu m ,  SP
-  S a lic i-P o p u le tu m ,  TC -  T ilio -C a r p in e tu m ,  TCa -  T ilio -C a rp in e tu m  a b ie -  
toeum , T C f  -  p o s t a ć  d e g e n e r a c y j n a  g r ą d u  z b u k ie m ,  VuP -  V accinio  
u lig in o s i-P in e tu m ,  t o r f .  w e ł n .  -  t o r f o w i s k o  w e ł n i a n k o w e ;
c )  n a z w i s k  b a d a c z y :  K a c z .  1931 -  K a c z y ń s k i  ( l 9 3 l ) ,  
Kow. 1934 -  K o w a l c z y k  ( 1 9 3 4 ) ,  K rz e m .  1979 -  К r  z e -  
m i  ń  s  к  a - F  r e d a  ( 1 9 7 9 ) ,  К ,  M, 1980 -  K u r o w s k i ,  
M a m i ń s k i  ( l 9 8 0 ) ,  К , M, 1982 -  K u r o w s k i ,  M a -
m i  A s  к  i  ( 1 9 8 2 ) ,  Ś w i t .  1936 -  Ś w i t a l s k a  ( 1 9 3 6 ) ,  T .  
19 5 8  -  T k a c z u k  ( l 9 5 8 ) ,
d )  i n n e :  1 .  c h .  -  l a s y  c h ł o p s k i e ,  o d d z .  -  o d d z i a ł ,  u r .  -  u - 
r o c z y s k o .
R o z m i e s z c z e n i e  r z a d k i c h  r o ś l i n  p r z e d s t a w i o n o  n a  r y s .  2 . O z n a -
c z e n i e  g r a f i c z n e  n i e k t ó r y c h  g a t u n k ó w  p r z y j ę t o  wg K u r o w -
s k i e g o  ( 1 9 7 9 ) .
Osmundaceae
Oemunda r e g a l i s  -  b a r d z o  r z a d k i ,  r o ś n i e  w QRPm -  u r .  M, o d d z .  
1 0 4 f  -  2 7  k ę p  o r a z  s k r a j  t o r f .  w e ł n .  -  u r .  M, o d d z .  1 0 9 f  1 o -  
k a z  ( к ,  M 1 9 8 0 ,  1 9 8 2 ) .  P o n a d t o  w Q rP a  -  u r .  M, o d d z .  10 4b  -  1 k ę -
p a .
Rys. 2. Ro zm ie sz czenie ciekawych gatunków
F ig .  2. D i s t r i b u t i o n  o f  in t e r e s t i n g  s pec ie s  
1 -  Osmanda r e g a l i s ,  2 -  p h e g o p ter is  d r y o p te r is ,  3 -  D r y o p te i is  a u s tr ia c a ,
-  Blechnum s p ic a n t ,  5 -  Lycopodium inundatum , 6 -  L yc opo d ium  a n n o tiпат, / 
Lycopodium clava tum , 8 -  Lycopodium com planatum, 9 -  D rosera rotund i f o l î a , 
10 -  Chim aphila u m b e lla ta ,  11 -  Oxycoccus g u a d rip eta lu s
Polypodiaoeae
A thyrium  f i l i x - f e m i n a  -  c z ę s t y  w Ap -  u r .  D (K rz e m .  1 9 7 9 )  o r a z  
TC , T C a ,  Q rm , MP, CA -  u r .  M, 0 ,  P a ł .
P h eg o pterie  d r y o p te r ie  -  r z a d k i ,  w Ap «- u r .  D (K rz e m .  1 9 7 9 ) ,  w 
TCa -  u r .  D, o d d z .  1 5 4 a ,  1 5 3 a ,  b .  r z a d k i  w Q rP a  -  u r .  D, o d d z .
1 54A a i  w RnA -  u r .  M, o d d z .  BSCj .
D r yo p ter ie  th e ly p te r ie  -  b .  r z a d k i  w RnA -  u r .  M, o d d z .  8 9 j  , u r .  
K ,  o d d z .  1 3 6 c .
D. o r e o p te r ie  -  b .  r z a d k i  w Ap -  u r .  D ( K r z e m .  1 9 7 9 ) .
D. f i li x - m a e  -  p o s p o l i t y ,  l i c z n i e  w y s t ę p u j e  w TC , T C a ,  CA, 
Q rPm , c z ę s t y  w A p ,  MP, Q rP i  RnA. We w s z y s t k i c h  u r .
D. ep in u lo e a  -  p o s p o l i t y ,  n a j l i c z n i e j  w y s t ę p u j e  w T C, T C a ,  
Q rP a ,  CA, p o n a d t o  w A p , Q r P ,  QrPm i  RnA. We w s z y s t k i c h  u r .
D. a u e tr ia o a  -  b .  r z a d k i ,  Ap -  u r .  D (K rz e m .  1 9 7 9 ) ,  TCa -  u r .  
D , o d d z .  1 5 3 a ,  1 5 4 a ,  w Q rP a  -  u r .  D , o d d z .  1 5 4 A a ,  o r a z  w QrPm -  u r .  
M, o d d z .  84m i  w MP -  u r .  R , o d d e . 1 6 0 b .
Bleałmum e p io a n t  -  b .  r z a d k i ,  k i l k a  o s o b n i k ó w  w p ł a c i e  TC o t o -
c z on y m  MP -  u r .  M, o d d z .  9 3 c .
P te rid iu m  a qu ilinum  -  b .  p o s p o l i t y ,  n a j l i c z n i e j  w Q r P ,  Q rPm, 
MP, p o n a d t o  w L P , A P , TC, T C a ,  T C f ,  CA, s p o r a d y c z n i e  w RnA. We 
w s z y s t k i c h  u r .
Polypodium  vu lg ar e -  b .  r z a d k i ,  j e d y n i e  w Q r  -  u r .  P a ł ,  o d d z .  
146 a .
E quieetaoeae
Eąuieetum  arvenee  -  r z a d k i ,  w Q r -  u r .  K r ,  s p o r a d y c z n i e  w SP 
n a d  G r  o r a z  w CA i  TC -  u r .  M.
E. p ra te n ee  -  b .  r z a d k i ,  w CA -  u r . 0  i  M.
E. e il v a tio u m  -  r z a d k i ,  w TC, QrPm i  Q rP -  u r .  D , M. P a ł .
E. limoeum -  b .  r z a d k i ,  RnA -  u r ,  M, K.
E. p a lu s tr e  -  r z a d k i ,  r o ś n i e  w Q rPm , MP, TC, T C a ,  o r a z  C a ,  RnA
-  u r .  M, 0 ,  K r ,  D.
Lyaopodiaoeae
Lyaopodium inundatum  -  b .  r z a d k i ,  z e s p ó ł  p r z y g i e ł k i  b i a ł e j  -  u r .  
M, o d d z .  1 0 l b  ( к ,  M, 1 9 8 0 )  o r a z  u r .  M, o d d z .  9 1 f ,  t o r f o w i s k o  -  
u r .  0  p r z y  o d d z .  1 8 5 .
L. annotinum  -  r z a d k i ,  LP -  u r .  M ( K , M 1 9 8 0 ) ,  Ap -  u r .  D
( K rz e m .  1 9 7 9 ) ,  ТСа -  u r .  D , o d d z .  1 5 3 a ,  MP -  u r .  M, o d d z .  9 3 c  1 
9 2 d ,  QrPm -  u r .  M, o d d z .  9 4 a ^ ,  TC u r .  M, o d d z .  9 5 a .
L. c lavatum  -  b .  r z a d k i ,  LP -  u r .  M (K ,  M 1 9 8 0 ) ,  Q rP -  u r .  D, 
o d d z .  1 51 A g , Q rP a  -  u r .  D , o d d z .  15 4A a.
L. complanatum  -  b .  r z a d k i ,  Q rP -  u r .  О o d d z .  1 7 5 g ,  h ,  u r .  M 
o d d z .  8 2 C j , u r .  P a ł .  o d d z .  12 7 b.
Pinaceae
A biee a lb a  -  d o ś ć  r z a d k i  n a  c a ły m  t e r e n i e  w Q rP i  QrPm u r .  M, 
O, K r ,  K. N a t o m i a s t  c z ę s t y  w u r .  D ( K a c z .  1 9 3 1 ,  K rz em . 1 9 7 9 ) ,  o d -
n a w i a j ą c e  s i ę  d r z e w o s t a n y  j o d ł o w e  -  A p , o r a z  Q r P a ,  TCa -  u r .  D i  
u r .  P a ł .  N a j s t a r s z e  z n i c h  8 5 - l è t n i e .
P icea e x ce le a  -  b .  p o s p o l i t y ,  s p o t y k a n y  we w s z y s t k i c h  w y r ó ż -
n i o n y c h  f i t o c e n o z a c h  p o z a  S—P, we w s z y s t k i c h  u r .  N a j l i c z n i e j  s a -
d z o n y  w g r ą d a c h ,  b o r z e  jo d ło w y m  o r a z  b o r z e  w i l g o t n y m  -  u r .  D, R , 
M.
L a r ix  d ecid ua  -  r z a d k i  w TC i  QrPm -  u r .  M. O b s a d z e n i e  d r o g i  
l e ś n e j  w u r .  K r .  N i e l i c z n e  o k a z y  w Ap -  u r . D o r a z  T C f -  u r .  R.
Piniw  e tr o b u s -  b .  r z a d k i ,  s a d z o n y  w u r .  R.
P. r ig id a  -  b .  r z a d k i ,  z s a d z e n i a  w u r .  K r i  R.
P. bankeiana  -  b .  r z a d k i ,  s a d z o n y  d o m ie s z k o w o  w u r .  К o r a z  R.
P. e i l v e e t r i e  -  b .  p o s p o l i t y ,  d o m in u ją c y  g a t u n e k  up ra w ow y  we 
w s z y s t k i c h  u r .  i  n a  w s z y s t k i c h  s i e d l i s k a c h  ( p o z a  S - P ) .  N a j s t a r s z e  
d r z e w o s t a n y  s o s n o w e  1 1 5 —l e t n i e  w u r , К — Q rP o r a z  9 5 —l e t n i e  w L—P 
u r .  M.
Сиргеввасеае
J u n ip e ru s communie -  b .  p o s p o l i t y ,  r o ś n i e  we w s z y s t k i c h  f i t o -
c e n o z a c h  i  we w s z y s t k i c h  u r .  N a j w i ę k s z e  o k a z y  w o k o l i c y  w s i  T e o -
d o ry  ( k o w . 1 9 3 4 )  i  R o k i t n i c a .  C ie k a w e  fo r m y  d r z e w i a s t e  n a  g r u n -
t a c h  w s i  Z im ne Wody o r a z  p r z y  d r o d z e  z M o g i ln a  D u ż e g o  d o  R ó ży . 
N a j l i c z n i e j  w Q rP -  u r ,  0 ,  P a ł  o r a z  LP -  u r .  M, 0 ,  1 . c h ł .
B etulaceae
B e tu la  verruco sa  — b .  p o s p o l i t y ,  n a j c z ę ś c i e j  w Q r P ,  T C , LP — 
u r .  P a ł ,  M, O. A le jo w e  o b s a d z e n i a  d r o g i  p r o w a d z ą c e j  z L d z a n i a  w 
u r .  0 .
B. pubeecene -  d o ś ć  r z a d k i  -  w CA, RnA, MP, s p o r a d y c z n i e  w QrPm
i  n a  t o r f o w i s k a c h  -  u r .  M, K r .
A ln us inoana  -  b .  r z a d k i ,  RnA, MP, QrPm -  u r .  M o r a z  p o j e d y n -
c z o  w TCa -  u r .  D ,  p o c h o d z i  z u p r a w y .
A. g lu tin o s a  -  c z ę s t y ,  n a j l i c z n i e j  w CA, RnA, TC , TCa -  u r .  M,
D, K , K r ,  p o n a d t o  w A p,  QrPm -  u r .  P a ł ,  D o r a z  SP -  n .  G r .
Carpinus b e tu lu a  -  d o ś ć  r z a d k i  z u w a g i  n a  b r a k  ty p o w y c h  d r z e -
w o s ta n ó w  g rą d o w y c h .  N a j l i c z n i e j  w z d e g e n e r o w a n y c h , s p i n e t y z o w a -  
n y c h  TC -  u r .  M, 0 ,  p o n a d t o  w Q rP a  -  u r .  D, Q rP -  u r .  P a ł ,  O ,  w 
T Cf  -  u r .  R o r a z  MP -  u r .  M, W u r .  P a ł ,  m ło d e  s a d z o n k i  n a  w y d -
m a ch  w C I P .
C orylus ave lia n a  -  r z a d k i ,  w AP -  u r .  D , s p o r a d y c z n i e  w TC -  
u r .  M, 0 ,  P a ł .
Fagaceae
Fagus s il v a b io a  -  d o ś ć  r z a d k i .  W u r .  R -  l i c z n i e  z s a d z e n i a  w 
T C f .  P o d s a d z a n y  w b o r z e  m ie s z a n y m  i  b o r z e  w i l g o t n y m  -  u r .  M, 0 ,  
K, s p o r a d y c z n i e  w A p,  T C a ,  Q rP a  -  u r .  P a ł ,  D.
Quercus robur  -  b .  p o s p o l i t y ,  w y s t ę p u j e  we w s z y s t k i c h  f i t o c e -  
n o z a c h  i  we w s z y s t k i c h  u r .  N a j l i c z n i e j  w Q rP -  O rPm , L P , TC , TCa
-  u r .  M, 0 ,  K r ,  K , p o n a d t o  w A p ,  Q rP a  T C f ,  u r .  D , P a ł ,  R. S p o -
r a d y c z n i e  w C I P ,  CA, S P ,  RnA. P r z e s t o j e  s t a r y c h  dębó w  0  5 0 -6 0  cm 
n a  s k r a j u  u r .  D o d  s t r o n y  w s i  R ó ż a ,  o r a z  n a  o b r z e ż u  u r .  M, z a -
ró w no  o d  s t r o n y  D o b r o n i a  M a ł e g o ,  j a k  i  P a w l i k o w i e .  P o n a d t o  we w s i  
M o rg i  o k a z  o  0  110 cm, a  we w s i  M i e r z ą c z k a  M a ła  o  0  80 cm.
Quercus ■ s e s e i l i s  -  d o ś ć  r z a d k i ,  p r z e d e  w s z y s t k i m  r o ś n i e  w TC , 
TCa -  u r .  P a ł ,  u r .  D, o r a z  w A p , Q rP a  -  u r .  D, r z a d z i e j  w Q rP ,  
QrPm -  u r .  0 ,  M, K r .
Quercus ru bra  -  d o ś ć  r z a d k i ,  s a d z o n y  w T C , A p , Q r P , QrPm o r a z  
w LP i  C IP .  S p o t y k a n y  we w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
S a lic a ce a e
Populus tre m u la  -  b .  p o s p o l i t y ,  d o m ie s z k o w o  w d r z e w o s t a n a c h  
z b i o r o w i s k  Q r P , Q rPm , MP, p o n a d t o  c z ę s t o  w A P , TC, T C a ,  CA, s p o -
t y k a n y  r ó w n ie ż  w T C f ,  RnA. We w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
S a lix  f r a g i l i e  -  r z a d k i ,  j e d y n i e  w CA i  SP -  u r .  К n .  G r (T k .  
1 9 5 8 ) .
S. tr ia n d r a  -  b .  r z a d k i ,  w i k l i n y  n a d r z e c z n e  G r .
S. a lba  -  b .  r z a d k i ,  SP -  s z c z ą t k o w e  p ł a t y  G r p o d  Ł a s k i e m .
S. c in e r e a  -  c z ę s t y ,  w y s t ę p u j e  g ł ó w n i e  w MP, CA, Q rPm , R n A ,p o -
n a d t o  w o b n i ż e n i a c h  w TC. U r .  M, P a ł ,  1 .  c h ł .  w s i  M o g i ln o  I I ,  O , 
G r .  ( T k .  1 9 5 8 ) .
S. oaprea  -  r z a d k i ,  w CA -  u r .  M, O o r a z  s p o r a d y c z n i e  w QrPm
-  u r . O.
S. a u r ita  -  c z ę s t y ,  g ł ó w n i e  w T C, CA, MP, s p o r a d y c z n i e  w QrPm 
o r a z  Ap -  u r .  M, D, O , P a ł .
S. r o m a r in i fo l ia  -  b .  r z a d k i ,  MP -  u r .  M.
S. v im in a l ie  - b .  r z a d k i ,  w CA -  u r .  К o r a z  G r .  (T k . 1 9 5 8 ) .
Cannabaceae
Humulue lu pu lu e  -  r z a d k i ,  j e d y n i e  w CA i  SP -  u r .  P a ł ,  К o r a z  
G r  ( T k .  1 9 5 8 ) .
U rtiaaceae
U r tica  d io ic a  -  p o s p o l i t y ,  n a j c z ę ś c i e j  w CA, p o n a d t o  w S P , RnA, 
r z a d z i e j  w Q rP ,  Q rPm , Ap i  TC w k a ż d y m  z u r o c z y s k .
Ulmaaeae
Ulmus ecabra  -  b .  r z a d k i ,  j e d y n i e  w p ł a c i e  g r ą d u  n i s k i e g o  w u r .  
O , o r a z  w SP n .  G r .  We w s i  T a l a r  p r z y  d r o d z e  o k a z  o  0  170 cm.
Polygonaceae
Rumex o b tu e i fo l iu e  -  b .  r z a d k i ,  w CA -  u r .  P a ł .
R. aoetoaa -  d o ś ć  r z a d k i  w CA, S P ,  s p o r a d y c z n i e  w QrPm. S p o t y -
k a n y  w k a ż d y m  u r o c z y s k u .
R. a c e to a e lla  -  b .  p o s p o l i t y ,  w y s t ę p u j e  we w s z y s t k i c h  w y m ie -
n i o n y c h  z b i o r o w i s k a c h ,  p o c z y n a j ą c  o d  CIP -  u r .  P a ł ,  a  k o ń c z ą c  n a  
RnA -  u r .  M. Na c a ły m  t e r e n i e .
Polygonum amphibium  -  b .  r z a d k i ,  j e d y n i e  w s t a r o r z e c z u  r z . G ra -
b i  k .  K.
P. p e r a ic a ria  -  r z a d k i  w CA -  u r .  M, p o s p o l i c i e  p r z y  d r o g a c h  w 
s ą s i e d z t w i e  ł ą k .
P. tomentoeum -  b .  r z a d k i ,  j e d y n i e  w CA -  u r .  M.
P. hy drop ip er  -  d o ś ć  r z a d k i  w CA, p o s p o l i c i e  p r z y  r c w a c h  i  d ro -
g a c h  we w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
P. co nvolvulua  -  b .  r z a d k i ,  CA -  u r .  P a ł .  C z ę s t y  w z a r o ś l a c h .
P. dumetorum -  b .  r z a d k i  w SP -  G r .
Caryophyllaceae
Dianthua carthueianorum  -  b .  r z a d k i ,  w Q rP -  u r , D , p i a s z c z y s t e  
z b o c z e  k .  C h a c h u ł y .
D. a r en a r iu s — b .  r z a d k i ,  LP -  1 .  c h ł . w s i  M o g i l n o  I I .
G ypeophila  f a s t i g i a t a  -  b .  r z a d k i  w Q rP -  u r .  O.
L yc hn is f lo e - o u o u l i  -  d o ś ć  r z a d k i ,  CA -  u r .  M, P a ł ,  RnA -  u r .  
M. o r a z  G r  ( T k .  1 9 5 8 ) .
Melandrium albupi -  b .  r z a d k i ,  QrPm -  s k r a j  u r .  M p r z y l e g ł y  d o  
ł ą k  w s i  R ó ż a .
S ile n e  nu tans -  b .  r z a d k i ,  Q rP -  u r .  0 .
M oehringia  t r in e r v ia  -  b .  p o s p o l i t y ,  g ł ó w n i e  w T C , MP, Q r P , p o -
n a d t o  w T C a ,  Q r P , Q r P a ,  A p, T C f ,  we w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
Holoateum um bella tum  -  b ,  r z a d k i ,  w LP -  u r .  P a ł .
S te l la r ia  nemoreum  -  b .  r z a d k i ,  w QrPm -  u r .  M.
S. media  -  d o ś ć  r z a d k i  w CA, SP -  u r .  K r ,  G r ,  r z a d z i e j  w TC
-  u r .  M.
S. u lig in o s a  -  b .  r z a d k i  w CA -  u r .  K r ,  QrPi" -  u r .  M.
S. p a lu s t r i s  -  b .  r z a d k i  w CA -  u r .  K , QrPm. -  u r .  M.
S. gram inea  -  b .  r z a d k i  TC -  u r .  M.
Ceraetium  vulgatum  -  d o ś ć  r z a s d k i  w Q rP -  u r .  К ,  O , M, o r a z  s p o -
r a d y c z n i e  w TC -  u r .  P a ł .
Malachium aquaticum  -  b .  r z a d k i  CA -  u r .  M, SP -  G r .
H e m ia r ia  g la bra  -  b .  r z a d k i  LP -  u r .  P a ł .
Euphorbiaaeae
Euphorbia o y p a r is s ia s  -  r z a d k i  w Q r P , s p o r a d y c z n i e  w TC. S p o t y -
k a n y  w k a ż d y m  z u r o c z y s k .
Ranunaulaoeae
C altha p a lu s t r i s  -  d o ś ć  r z a d k i  w CA o r a z  w RnA, s p o ty k a m y  w 
k a ż d y m  z u r o c z y s k .
Anemone nemoroea -  p o s p o l i t y ,  w y s t ę p u j e  w T C, T C a ,  A p , Q r P , 
QrPm, CA o r a z  w RnA. We w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
A. ra nuno uloid ee -  b .  r z a d k i ,  t y l k o  w g r ą d z i e  n i s k i m ,  u r .  P a ł .
Ranunculus f la n m ila  -  b .  r z a d k i ,  RnA -  u r .  M, TC -  u r .  P a ł .
R. re p ta n s -  r z a d k i  w RnA -  u r .  M, s p o r a d y c z n i e  w TCa -  u r .  D 
o r a z  w SP -  G r.
R. repene -  p o s p o l i t y  w Fn A , CA, S P ,  T C, s p o r a d y c z n i e  w TCa o -  
r a z  QrPm -  u r .  M, D, P a ł ,  K r.
R. aurioorm e  -  b .  r z a d k i  w TC -  u r .  M.
R. aoer -  p o s p o l i t y  w RnA, CA, S P ,  TC , QrPm -  we w s z y s t k i c h  
u r o c z y s k a c h .
F ic a ria  v e m a  -  r z a d k i  w CA i  TC -  u r .  M, K , K r ,  P a ł ,  D.
Nymphaeaceae
Nymphaea a lba  -  r z a d k i  w NN -  j e z i o r k a  t o r f o w i s k o w e  u r .  M, O 
o r a z  G r  ( T k .  1 9 5 8 ) .
N. oandida  -  b .  r z a d k i  w Ne -  t o r f o w i s k a  u r .  M ( К ,  M 1 9 8 0 ) .
Nuphar luteum  -  b .  r z a d k i ,  z a k o l a  G r .  ( T k .  1 9 5 8 ) .
Papaveraceae
Chelidonium  maius -  c z ę s t y  w CA, S P , Q r ,  r z a d z i e j  w TC -  u r .  
P a ł ,  К , M.
C ru c ifera e
Cardamine a m r a  -  rz a d ki  w RnA -  u r .  M.
Rorippa am phibia  -  b .  r z a d k i  SP -  G r.
Eryeimum c h eira n th o id ea  -  b .  r z a d k i ,  SP -  G r .
T eeedalea n u d ic a u lie  -  b .  r z a d k i ,  LP -  1 .  c h ł .  u r .  P a ł .
D roeeraceae
D rosera r o tu n d i fo l ia  -  d o ś ć  r z a d k i ,  t o r f o w i s k a  u r .  M, 0 ,  w z e -
s p o l e  p r z y g i e ł k i  b i a ł e j  -  u r .  M ( Ś w i t .  1 9 3 6 ,  К ,  M I 9 8 0 )  n .  G r 
( T k .  1 9 5 8 ) .
V iolaceae
V iola  odo ra ta  -  b .  r z a d k i  w TC, QrPm -  u r .  P a ł ,  D.
V. paluetxn-8  -  c z ę s t y  w T C, T C a , Q rPm , MP, CA, S P , RnA -  u r .  
M, 0 ,  K, P a ł .
V. 8 il v e 8 tv i8  -  p o s p o l i t y  w T C, T C a , A p, Q r P , C a ,  r z a d z i e j  w 
Q rPm, we w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
V. R iv in ia n a  -  p o s p o l i t y  w T C, T Ca , A p , Q rP QrPm -  u r .  P a ł ,  D, 
M, 0 .
V. canina -  r z a d k i  w Q rP o r a z  w TC -  u r .  K.
G u ttife r a e
Hypericum p erfo ratu m  -  c z ę s t y  w Q r P , Q rP a ,  T c ,  s p o r a d y c z n i e  w 
QrPm o r a z  CA -  u r .  P a ł ,  О , К ,  M.
Craeeulaceae
Sedum acre -  d o ś ć  r z a d k i  n a  s u c h y c h  w z n i e s i e n i a c h ,  n a s y p a c h  
u r .  0 ,  D, n a s y p  k o l e j o w y  -  u r .  M.
Sem pervivum  e o b o l i f e r m  -  b .  r z a d k i ,  m ura w a  n a  p i a s k a c h ,  s k r a j  
u r .  D k .  C h a c h u ł y .
Sa x ifra g ac e ae
Р ат аввга p a lu e t r ie  ~ b .  r z a d k i  w RnS -  u r .  0 ,  M, n .  G r .  ( T k .  
1 9 5 8 ) .
Chryeoeplenium  a l t e m i fo l iu m  -  c z ę s t y  w CA, RnA -  u r .  K ,  K r ,  M,
0 ,  P a ł .
R ibes g r o e e u la r ia  -  b .  r z a d k i  w QrPm -  u r .  K.
R. nigrum  -  d o ś ć  r z a d k i  w T C a ,  CA, RnA -  u r .  P a ł ,  D, K r .
R. S c h le c h te n d d li i  -  d o ś ć  r z a d k i  w CA, RnA, s p o r a d y c z n i e  w T C, 
QrPm -  u r .  M, K.
Roeaoeae
F ilip e n d u la  u ltraria  -  c z ę s ty  w TC, CA, SP, RiA. We w s z y s t k i c h  u -  
r o c z y s k a c h .
Rosa rugoea -  b ,  r z a d k i  w Q rP -  u r .  K .
R. oanina -  b .  r z a d k i  w u b o g im  g r ą d z i e  -  u r .  P a ł .
Rubus a a x a t il ia  -  b .  r z a d k i  w QrPm -  1 .  c h ł .  w s i  R ó ż a .
R. idaeua  -  b .  p o s p o l i t y  w CA, T C, T C a ,  RnA, c z ę s t y  w Q r P , 
Q r P a ,  A p, MP -  we w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
R. p lio a tu B  -  r z a d k i  w CA -  u r .  M.
R. оаевгив -  p o s p o l i t y  w CA, S P , Q r P a ,  r z a d z i e j  w T C, QrPm -  w 
k a ż d y m  z u r o c z y s k .
F ragaria  vesa a -  b .  p o s p o l i t y  w TC, T C a ,  T C f ,  CA, Q r P , A p , z 
r z a d k a  w QrPm. We w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
Comarum p a lu e tr e  -  b .  r z a d k i  RnA -  u r .  M, t o r f o w i s k a  u r .  M ( S w i t .  
1 9 3 6 ) .
P o te n t i l la  rep ta ne  -  d o ś ć  r z a d k i  w CA, TC -  u r .  M, K r ,  P a ł .
P. e re o ta  -  p o s p o l i t y  w TC, T C a ,  CA, MP, Q r P ,  Q rP m , RnA, we 
w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
Р. а п ве п п а  -  r z a d k i  w RnA, CA -  u r .  M, P a ł ,  K , K r .
Geum r iv a le  -  c z ę s t y  w T C, CA, S P , Q rPm , RnA. U r .  -  M, 0 ,  D, 
P a ł .  K r .
G. urbanum -  c z ę s t y  w TC, T C a , CA, S P ,  r z a d z i e j  w Q rPm , w k a -
żdym z u r o c z y s k  s p o t y k a n y .
Sanguieorba o f f io i n a l i e  -  r z a d k i  w MP, TC -  u r .  M o g i ln o  n .  G r .  
( T k .  1 9 5 8 ) .
CrataeguB monogyna -  d o ś ć  r z a d k i  w TC , T C a , A p , u r .  M, D, P a ł .
P iru e communie -  b .  p o s p o l i t y ,  w y s t ę p u j e  w TC, T C a , CA, T C f ,  
L P , MP, Q rP ,  QrPm a  n a w e t  w RnA. We w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
Malua a il v e a t r ie  -  b .  r z a d k i  w Ap -  u r .  D ( K rz e m .  1979), QrPm
-  u r .  M.
Sorbua au cuparia  -  b .  p o s p o l i t y ,  w y s t ę p u j e  we w s z y s t k i c h  z b i o -
r o w i s k a c h  p o z a  S P ,  n a  c a ły m  t e r e n i e .
S. in te rm e d ia  -  b .  r z a d k i ,  1 o s o b n i k  w QrPir -  u r .  M.
Pm nue epinoea  -  b .  r z a d k i  w Q rP -  u r .  0 .
Padue avium  -  c z ę s t y  w TC, CA, MP, Q rP m , p o n a d t o  w AP i  w RnA. 
W u r .  P a ł ,  D, M, 0 .
P. a e r o tin a  -  c z ę s t o  s a d z o n y  w Q r P , Q rPm , L P. S p o t y k a n y  we 
w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
P a pilion ao eae
Sarotharm ue saopariua -  d o ś ć  r z a d k i  w Q rP -  u r .  O ,  M, D, K.
C ytieua n ig r io a n e  -  b .  r z a d k i  w g r ą d z i e  ty p o w y m ,  u b o g im  -  u r .  O. 
C. ra tieb o n e n e ia  -  r z a d k i  w Q r P ,  c z a s e m  w QrPm -  u r .  0 ,  P a ł .  
Lupinue p o ly p h y llu e  -  r z a d k i ,  w y s ie w a n y  Q r P ,  Q r P a ,  u r .  O , D. 
T r ifo l iu m  arvenae  -  d o ś ć  r z a d k i  w LP -  u r .  M, O , P a ł .  Q rP -  K,
0 .
T. a lp e e tr e  -  r z a d k i  w Q rP -  u r .  O , K , s p o r a d y c z n i e  w g r ą d z i e  
ty pc w ym  u b o g im  -  u r .  M, 0 .
T. medium -  b .  r z a d k i ,  t y l k o  w g r ą d z i e  ty p o w y m ,  u b o g im ,  u r .  0 .  
Lotua u lig in o a u e  -  r z a d k i  w CA -  u r .  M o g i l n o .
R obin ia  peeudoaoacia -  b .  r z a d k i ,  s p o r a d y c z n i e  w TC -  o b r z e ż a  
u r .  0 ,  M, K. S a d z o n y  n a  c a ły m  t e r e n i e  p o  w s i a c h ,  p r z y  d r o g a c h .  
A atragalua g ly o y p h y llo s  -  d o ś ć  r z a d k i  w Q rP -  u r .  K , O , D. 
C o ro n illa  v a ria  -  b .  r z a d k i  w Q rP -  u r .  P a ł .
V ic ia  caeaubica -  b .  r z a d k i  w g r ą d z i e  u b o g im ,  typo w y m  w u r .  M.
V. craaca -  d o ś ć  r z a d k i  w CA, SP -  u r .  K , O , M, R , P a ł .
Lathyrua e i l v e a te r  -  b .  r z a d k i  w Q rP -  u r .  0 .
L. p ra te n e ie  -  b .  r z a d k i  w TC -  u r .  M.
L. vem uB  -  b .  r z a d k i  Q rP -  u r .  P a ł .
Lythraceae
Lythrum e a lio a r ia  -  d o ś ć  r z a d k i  w RnA -  u r .  M, K.
O enatheraceae
Epilobium  montanum -  r z a d k i  w TCa -  u r .  D, o r a z  w TC -  u r .  0 .
E, p a lu s tr e  -  b .  r z a d k i  CA -  u r .  M.
E. roseum  -  r z a d k i  w QrPm -  u r .  M, O, P a ł .
Chamaenerion a n g u s tifo liu m  -  c z ę s t y  w MP, CA, Q r P ,  r z a d z i e j  w 
Q rPm, T C , T C a , o r a z  n a  p o r ę b a c h .  We w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
O enothera b ie n n ie  -  b .  r z a d k i ,  b r z e g  G r a b i .
Ciroaea lu te tia n a  -  b .  r z a d k i  w CA -  u r .  D.
Ha lo rrh agida oeae
M yriophyllum  v e r t io i l la tu m  -  b .  r z a d k i  w Nc -  t o r f o w i s k o  w u r .  
M ( к ,  M 19 8 0 ) .
T il ia o e a e
l i l i a  c o rda ta  -  c z ę s t y  w TC , T C a ,  Q r P ,  z r z a d k a  w Q rPm. P o d -
s a d z a n a  w C IP .  We w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .  P r z y  T e c h n ik u m  O g ro d -
n ic z y m  w O s t r c w l e  p i ę k n a  a l e j a  l i p o w a .
O xalidaaeae
O xa lis  a o e to e e lla  -  b .  p o s p o l i t y ,  w y s t ę p u j e  w T C, T C a , Q r P a ,  
Q r P ,  Q rPm , A p, CA, MP, o r a z  w RnA. We w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
G eraniaceae
Geranium p ra te n ee  -  b .  r z a d k i  w CA, u r .  M, K , 0 .
G. p a lu s t r e  -  b .  r z a d k i  w CA -  u r .  M.
G. robertianum  -  p o s p o l i t y  w CA, S P , TC T Ca . We w s z y s t k i c h  u -  
r o c z y s k a c h .
Aoeraoeae
Aoer peeudo platanue  -  r z a d k i  w TC -  u r .  M, QrPm -  u r .  O.
A. p la ta n o id e e  -  b .  r z a d k i  w Q rP -  u r .  0 ,  D. O b s a d z e n i e  p r z y -
d r o ż n e  d rz e w a m i  9 0 -1 5 0  cm w D o b r o n i u .
A. aam peetre -  b .  r z a d k i  w TC -  u r .  M o r a z  w Q rP -  u r .  D.
Baleam inaceae
Im p atien s n o l i- ta n g e r e  -  c z ę s t y  w TC, T C a , CA, Q r P , O rP a  i  w 
QrPm. We w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
Im p atien s p a r v i flo r a  -  b .  r z a d k i ,  t y l k o  w Q rP -  u r .  K. Zadomo-
w io n y  i  c z ę s t y  n a  d z i a ł k a c h  o s a d y  K o lu m n a .
C ela etra ceae
Evonymus europaeae  -  b .  r z a d k i  w TC -  u r .  O.
Rham aceae
Rhamnus a a th a r ti c a  -  c z ę s t y  w CA, RnA, QrPm -  u r .  K , M, K r.  
Frangula a ln u s  -  b .  p o s p o l i t y  we w s z y s t k i c h  z b i o r o w i s k a c h  p o z a  
CIP i  S P .  W k a ż d y m  z u r o c z y s k .
U m belii fe r a e  
Sium la t i fo liu m  -  b .  r z a d k i  w CA -  u r .  M.
Aegopodium po dagraria  -  p o s p o l i t y  w TC, T C a ,  CA, SP w u r .  M, 
P a ł ,  D, 0 ,  K r ,  K.
P im p in ella  s a x if ra g a  -  c z ę s t y  w TC, Q r P , Q rPm , s p o r a d y c z n i e  w 
CA. U r .  0 ,  P A ł ,  K, M.
O enanthera a qu a tioa  -  b .  r z a d k i  w CA -  u r .  K r ,  K.
H eracleim  sphondylium  -  b .  r z a d k i  w CA, SP -  u r .  K , P a ł ,  n .
G r .
Peuaedanum p a lu s t r e  -  c z ę s t y  w C a ,  TC, MP, RnA, r z a d z i e j  w 
QrPm. U r .  M, K r ,  K.
P .oreo eelinum  -  p o s p o l i t y  w Q r P ,  L P , z r z a d k a  w g r ą d a c h  u b o -
g i c h ,  ty p o w y c h .  U r .  O ,  P a ł ,  K.
A n g elic a  s i l v e s t r i s  -  b .  r z a d k i  w CA -  u r .  K r ,  M.
A n th risa u e s i l v e s t r i s  -  b .  r z a d k i  w SP -  n .  G r.
Chaerophyllum  hir su tum  -  b .  r z a d k i  w CA -  u r .  M.
Prim ulaceae
P rim ula  e la t io r  -  b .  r z a d k i  w Q rP -  u r .  O.
Lyeim achia m m rn la ria  -  c z ę s t y  w TC, CA, RnA -  w k a żd y m  z u -  
r o c z y s k .
L. v u lg a r is  -  b .  p o s p o l i t y  w CA, S P , TC, T C a ,  MP, A p,  Q rPm , RnA. 
We w s z v s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
T r ie n ta l i s  europaea  -  b .  p o s p o l i t y  w Q r P , Q rPm , Q r P a ,  A p,  T C a,  
TC, T C f ,  r z a d z i e j  w CA, MP, RnA. We w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
P irolacea e
P ir o la  m inor -  d o ś ć  r z a d k i  w Q rP -  u r .  0 ,  K , P a ł ,  s p o r a d y c z n i e  
w QrPm -  u r .  M.
P. aeaunda -  r z a d k i  w Q rP -  u r .  0 ,  o r a z  w LP -  u r .  M (K ,  M 1980).
P. u n i f lo r a  -  b .  r z a d k i  w Q rP -  u r .  M, o r a z  w LP -  u r .  M ( K ,
M 1 9 b 0 ) .
Chim aphila  u m b e lla ta  -  r z a d k i  w Q rP -  u r .  0 ,  o r a z  w LP -  u r .
P a ł .
Monotropa h y p o p ity s -  p o s p o l i c i e  w CIP  i  LP -  u r .  O ,  c z ę s t o  w 
Q rP -  u r .  M, K, r f e a d z i e j  w T Cf -  u r .  R i  QrPm -  u r .  M.
E ricace ae
Vaacinium m y r t i l lu s  -  b .  p o s p o l i t y  w Q r P ,  Q rPm , A p, Q r P a ,  c z ę -
s t y  w MP, TC, T C a , T C f ,  L P , p o n a d t o  s p o t y k a n y  w CA, RnA, VuP ( K , M
1 9 8 0 ) ,  s p o r a d y c z n i e  w C I P .  We w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
V. u lig ino eum  -  c z ę s t y ,  w y s t ę p u j e  w MP, Q rP m , VuP ( к ,  M 19 8 0 )  , 
s p o r a d y c z n i e  w T C, A p. We w s z y s t k i c h  u r .
V. v i t i e - id a e a  -  b .  p o s p o l i t y  w LP,  Q r P , T C f ,  Q r P a ,  A p ,  p o n a d t o  
w TC, MP, Q rPm , TCa o r a z  CIP -  we w s z y s t k i c h  u r .
Oxycoccue ą u a d r ip e ta lu s  -  r z a d k i  w VuP -  u r . '  0 ,  M ( Ś w i t .  1936 , K, 
M 1 9 8 (0  o r a z  w MP -  u r .  M.
Ledum p a lu s t r e  -  c z ę s t y  w MP, QrPm -  u r .  O , M o r a z  VuP -  u r .  
M ( Ś w i t .  1 9 3 6 ,  К , M 1 9 8 0 )  p o n a d t o  w Ap i  TCa u r .  D.
Andromeda p o l i f o l ia  -  d o ś ć  r z a d k i  w MP -  u r .  0 ,  M o r a z  w VuP
-  u r .  M ( Ś w i t .  1 9 3 6 ,  К ,  M 1 9 8 o ) .
Calluna v u lg a r i s  -  b .  p o s p o l i t y  w L P , Q rP ,  Q rPm , Q r P a ,  A p,  MP, 
p o n a d t o  w C I P ,  T C a ,  T C f ,  TC. We w s z y s t k i c h  u r .
Boraginaceae
M yo so tis  p a lu a t r ia  -  c z ę s t y  w CA, S P , RnA o r a z  T Ca . W każdym, 
z u r .
Solanaceae
Solanum dulcam ara  -  d o ś ć  r z a d k i  w CA, SP o r a z  TCa -  u r .  M, P a ł ,  
n .  G r .
Scrophu la r ia c e a e
S cro p h u la r ia  nodosa -  c z ę s t y  w CA, S P , TC, TCa -  u r .  D , M, n .
G r.
Veronica a n a g a lli s  -  d o ś ć  r z a d k i  w CA -  u r .  K , K r ,  M, P a ł .
V. beccabunga -  d o ś ć  r z a d k i  w CA, RnA -  w k a ż d y m  z u r o c z y s k  
s p o t y k a n y .
V. ahamaedrys -  b .  p o s p o l i t y  w CA, S P , RnA, TC, Q rP o r a z  QrPm. 
We w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
V. o f f i c i n a l i s  -  p o s p o l i t y  w TC , T C a,  Q r P , T Cf  o r a z  r z a d z i e j  w 
QrPm. We w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
V. p r o s tr a ta  -  b .  r z a d k i  w g r ą d z i e  ty p o w y ir  u b o g im  -  u r .  O.
V. h e d e r i fo l ia  -  d o ś ć  r z a d k i  w CA. S p o t y k a n y  w k a żd y m  z u r o -
c z y s k .
Melampyrum p r a te n se  -  b .  p o s p o l i t y  w L P , Q rP ,  Q rPm , Q r P a ,  TC, 
T C a , A p, MP. W k a ż d y m  z u r o c z y s k .
L abiatae
Ajuga re p ta n s  -  c z ę s t y  w TC , T C a ,  CA, r z a d z i e j  w Q rPm , we 
w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
S c u te l la r ia  g a le r ia u la ta  -  p o s p o l i t y  w CA S P , RnA, TC, T C a , 
Q rPm. We w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
Glechoma hederaoeae  -  d o ś ć  r z a d k i  w CA, S P , T C a ,  s p o r a d y c z n i e  w 
Q rPm . W u r .  M, P a ł ,  K r ,  D, G r .
P run ella  v u lg a r is  -  r z a d k i  w CA, TC, p o z a  ty m  p r z y  d r o g a c h .  U r.  
M, P ,  P a ł ,  D.
G a leop sis  t e t r a h i t  -  r z a d k i  w Q rP a  -  u r .  D , QrP -  u r .  O.
G. sp e c io sa  -  b .  r z a d k i  w g r ą d z i e  ty p ow ym ,  u b o g im  -  u r .  O.
Lamium album  -  b .  r z a d k i  s p o r a d y c z n i e  w CA i  SP -  u r .  K, K r ,  
G r ,  P a ł .
L. maaulatum  -  r z a d k i  w LP -  u r .  M, TCa -  u r .  D.
G aleobdolon lu teum  -  b .  r z a d k i  w Ca -  u r .  K r .
Staahye a il v a t i c a  -  b .  r z a d k i  w QrPm -  u r .  D.
Thymus ee rpyllum  -  c z ę s t y  w LP -  Q rP .  We w s z y s t k i c h  u r o c z y s -
k a c h  .
Lyoopue europaeus -  c z ę s t y  w TC, TC a,  MP, CA, RnA, s p o r a d y c z n i e  
w QrPm. We w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
Mentha a qu atiaa  -  b .  r z a d k i  s p o r a d y c z n i e  w CA -  n .  G r i  w 
QrPm -  u r .  M.
M. a ro en eie  -  b .  r z a d k i  w RnA -  u r .  M.
L e n tib u la ria a ea e
U tr io u la ria  v u lg a r is  -  r z a d k i  w Ne -  u r .  M (к, M 1 9 8 0 ) .
P lan tag inaceae
Plantago m aior -  c z ę s t y  n a  d r o g a c h  l e ś n y c h ,  w k a ż d y m  u r o c z y s k u .
P. media. -  d o ś ć  r z a d k i  w LP -  u r .  M. P a ł ,  p o z a  ty m  n a  ś c i e ż -
k a c h  l e ś n y c h .
P. la n c eo la ta  -  c z ę s t y  n a  d r o g a c h  i  ś c i e ż k a c h ,  r z a d k o  w TC. 
S p o t y k a n y  w k a ż d y m  z u r o c z y s k .
Menyanthaceae
Menyanthee t r i f o l i a t a  -  r z a d k i  w VuP -  u r .  M.
A sclepiad acea
Vinaetoxioum  o f f i c i n a le  -  r z a d k i  w Q rP -  u r .  0  i  K.
O leaoeae
F raxinus e x c e l s io r  — r z a d k i ,  w SP -  n .  G r ,  o r a z  w СЛ -  u r .  M 
( к ,  M 1 9 8 0 ) .
S yring a v u lg a r is  -  b .  r z a d k i ,  Q rP -  u r .  K. P o s p o l i t y  we w s i a c h  
n a  c a ł y m  t e r e n i e .
Lig ustrum  vu lga re  -  b .  r z a d k i ,  z s a d z e n i a  n a  s k r a j u  u r .  K. P o -
s p o l i c i e  s a d z o n y  we w s i a c h  n a  c a ł y m  t e r e n i e .
Rubiaceae
Galium vernum -  d o ś ć  r z a d k i ,  w CA, T C,  Q rP -  u r .  M.
G. S c h u l te e ii  -  b .  r z a d k i ,  w TCa -  u r .  D.
G. m ollugo -  c z ę s t y ,  w Q r P , TC, T C a ,  CA, s p o r a d y c z n i e  w CA. 
We w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
G. u lig in oeu m  -  r z a d k i ,  w CA -  u r .  K , M.
G. p a lu s tr e  -  c z ę s t y  w CA, S P , RnA, T C a ,  r z a d k o  w QrPm. W u r .  
K , M, K r ,  D, n .  G r .
G. a parine  -  c z ę s t y ,  w CA, S P , TC, T C a ,  RnA, s p o r a d y c z n i e  w 
QrPm . We w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
G. spurium  -  d o ś ć  r z a d k i ,  w Q r P , s p o r a d y c z n i e  w CA, S P ,  TC 
u r .  M, P a ł ,  n .  G r .
C a p rifo lia a e a e
Sambuoue n ig ra  -  p o s p o l i t y ,  w CA, S P , r z a d z i e j  w TC i  QrPm . We 
w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
S. гаветова -  d o ś ć  r z a d k i ,  w CA, T Ca, s p o r a d y c z n i e  w TC i  Q rPm. 
U r .  M, K, D.
Viburnum o pu lu s -  c z ę s t y  w TC, T C a , Q rPm , r z a d z i e j  w MP i  CA. 
W k a ż d y m  z u r o c z y s k .
Adoxaoeae
Adoxa m o ea h a te llin a  -  d o ś ć  r z a d k i ,  w CA i  Ap -  u r .  D , P a ł .
Valerianaoeae
V aleria na o f f ia in a l i e  -  b .  r z a d k i ,  w CA -  u r .  P a ł .
V. d io io a  -  b .  r z a d k i ,  w RnA -  u r ,  M.
D ipeaaaoeae
Suoaiea p r a te n e ie  -  b .  r z a d k i ,  w Q rP -  u r .  M.
Knautia  a r ve n e ie  -  c z ę s t y ,  w Q r P ,  A p , TC -  u r .  D , P a ł ,  0 ,  K.
Campanulaceae
Campanula g lom erata  -  b .  r z a d k i ,  w g r ą d z i e  ty pow yir. ,  u b o g im  
u r .  0 .
Compoaitae
Solidag o vir g a -a u re a  -  p o s p o l i t y ,  w L P , Q rP ,  Q rPm , TC , Ap. We 
w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
S. e e r o t in a  -  b .  r z a d k i ,  n .  G r .
B e l l i e  p erenn ia  -  r z a d k i ,  p r z y d r o ż a  u r .  K, K r ,  O ,  M, P a ł .  
Erigeron oanadenaia  -  b .  r z a d k i ,  z r ą b  u r .  0 .
G alineoga p a r v if lo r a  -  b .  r z a d k i ,  o b r z e ż e  u r .  P a ł .
A o h ille a  m il le fo liu m  -  p o s p o l i t y ,  w T C a ,  TC, CA, S P .  S p o ty k a n y  w 
k a ż d y m  z u r o c z y s k .
Tanaaetum vu lg ar e -  b .  r z a d k i ,  s k r a j  u r .  P a ł .  n .  G r .
A rte m ie ia  v u lg a r ia  -  r z a d k i ,  p r z y d r o ż a  u r .  M, 0 ,  P a ł ,  K. 
Tu aeilag o fa r  fa r a  -  b .  r z a d k i ,  TC u r .  0 .
Arotium  tomento8um -  b .  r z a d k i ,  s k r a j  u r .  P a ł .
Cireium  p a lu a tr e  -  d o ś ć  r z a d k i ,  w CA, RnA -  u r .  M, Sp -  n .  G r .
C. oleraoeum  -  b .  r z a d k i ,  RnA -  u r .  M, K r.
C. arvenee -  b .  r z a d k i ,  n a  b r z e g u  l a s u  u r .  K o lu m n a .
ul
S e r r a tu la  t in o to r ia  -  b .  r z a d k i ,  Q rP -  u r .  M.
Centaurea 8cabio8a -  b .  r z a d k i ,  1 .  c h ł .  -  c h o j n i a k  s o s n o w y  p r z y  
p o l a c h  w s i  M o g i ln o  I I .
Lapaana com m nis -  d o ś ć  r z a d k i ,  w CA, S P , o r a z  w Q rP -  u r .  K , 
K r ,  M, 0 ,  n .  G r .
Soorzonera h u m ilie  -  c z ę s t y ,  w L P , Q r P ,  Q rP m , A p , TC , MP -  we 
w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
Leontodon a u tu im a lia  -  b .  r z a d k i ,  w Q rP -  u r .  P a ł .
L. h iep id u e  -  r z a d k i ,  w Q rP ,  TC -  u r .  K , O , M.
Taraxacum o f f i c in a l e  -  r z a d k i ,  w TC, CA, S P . S p o t y k a n y  p o n a d t o  
n a  d r o g a c h  l e ś n y c h .  W k a ż d y m  z u r o c z y s k .
M ycelia  m u ra lie  -  c z ę s t y  w T C a ,  T C, Q r P , Q rPm , o r a z  w Ap -  u r .
D ( K rz e m .  19 7 9 ) .  U r .  R, P a ł .
C repie  paludoea  -  b .  r z a d k i ,  w CA -  u r .  M.
H ieracium  p i lo a e l la  -  p o s p o l i t y ,  w L P , Q rP ,  Q rP m , T C f ,  TC. We 
w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
H. murorum -  r z a d k i ,  w Q rP -  u r .  M, O, o r a z  w Ap -  u r .  D 
(K rz e m .  1 9 7 9 ) .
H. la c h e n a li i  -  p o s p o l i t y  w Q r P , Q r P a ,  Q rPm , TCa -  u r .  K , M, 
P a ł  o r a z  w Ap -  u r .  D ( K r z e m .  19 7 9 ) .
H. la evigatu m  -  c z ę s t y ,  w Q r P , Q rPm , T C f ,  TC -  u r .  D , R , И.
H. um bellatum  -  d o ś ć  r z a d k i ,  w TC,  Q rP  -  u r .  P a ł ,  K , 0 ,  D.
A liem atacea e
Aliem a p la n ta g o -a q u a tic a  -  b .  r z a d k i ,  CA -  u r .  M.
L il ia c e a e
Anthericum  готовит -  b .  r z a d k i  w Q rP -  u r .  К o r a z  w g r ą d z i e  t y -
powym, u b o g im  -  u r .  0 .
Majanthemum b ifo liu m  -  b .  p o s p o l i t y ,  w Q rP ,  Q rPm , Q r P a ,  TC, TC a,  
A p, MP, CA, RnA. We w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
Polygonatum  m u ltiflo ru m  -  b .  r z a d k i ,  w Q rP -  u r .  K.
P. odoratum  -  d o ś ć  r z a d k i ,  w Q r P ,  A p , T C, TCa -  u r .  0 ,  P a ł  o r a z  
D ( K rz e m .  1 9 7 9 ) .
C o no a llaria  m a ia lia  -  p o s p o l i t y ,  n a j o b f i c i e j  w Ap i  Q rP a  -  u r .
D, p o n a d t o  w L P , Q rP ,  Q rPm , T C a , TC, MP. We w s z y s t k i c h  u r o c z y -
s k a c h .
P aria  q u a d r i fo l ia  -  d o ś ć  r z a d k i ,  w T C, TCa -  u r .  M, P a ł ,  D.
Ir id a c e a e
G ladiolua in ibrica tu a -  b .  r z a d k i ,  w RnA -  u r .  К ,  M.
I r ia  peeudoacorue -  r z a d k i ,  w CA, S P ,  RnA. -  u r .  M, K, n .  G r .
Juncaceae
Juncua bulboeua -  r z a d k i  -  t o r f o w i s k a  u r .  M.
J . equarroeuB -  r z a d k i ,  t o r f o w i s k a  u r .  M.
J . e ffu e u e  -  c z ę s t y ,  w T C a , Q rPm , CA, RnA -  w k a ż dy m  z u r o c z y s k  
o r a z  t o r f o w i s k o  u r .  M ( к ,  M 1 9 8 0 ) .
J . oonglom eratua  -  p o s p o l i t y ,  w TC, T C a ,  Q r P a ,  MP, CA, SP r z a -
d z i e j  w Q rP o r a z  QrPm. We w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
J . a r tio u la tu a  -  b .  r z a d k i ,  w RnA -  u r .  M.
Luz u la  p ilo a a  -  b .  p o s p o l i t y ,  w L P , Q r P , T C f ,  Q rPm ,  Q r P a ,  A p , 
r z a d z i e j  w TC, T C a ,  MP, CA. We w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
i .  m u l ti f lo r a  -  c z ę s t y  w Q r P , Q rPm , Q r P a ,  T C, T C a , A p , MP, w 
k a ż dy m  z u r o c z y s k .
L. oam peatria  -  d o ś ć  r z a d k i ,  w L P , Q r P , TC. S p o t y k a n y  w k a żd ym  
z u r o c z y s k .
Сурегаоеае
Eriophorum vaginatum  -  d o ś ć  r z a d k i ,  w MP -  u r .  M, t o r f o w i s k a  -  
u r .  M ( Ś w i t .  1 9 3 6 ) .
E. a n g u e tifo liu m  -  d o ś ć  r z a d k o ,  w MP -  u r .  M, t o r f o w i s k o  ( K ,  
M 1 9 8 0 ) .
S cir pu e e il v a tio u 8  -  b .  r z a d k i ,  w CA -  n .  G r .  k .  L d z a n i a .
U eleoaharia  p a lu s t r i s  -  b .  r z a d k i ,  w z e s p o l e  Nc -  u r .  M ( к ,  M
1 9 8 0 ) .
Rhynehospora a lb a  -  b .  r z a d k i ,  t o r f o w i s k a  -  u r .  M ( К ,  M 1 9 8 0 ) ,  
u r .  O.
Carex b riz o id e a  -  r z a d k i ,  w Q rP ,  Q r P a ,  TC -  u r .  D.
C. v u lp ina  -  b .  r z a d k i ,  w Q rP ,  CA -  u r .  M.
C. co ntig u a  -  b .  r z a d k i ,  w Q rP -  u r .  K , O.
C. p a n ia u la ta  -  r z a d k i ,  w CA, RnA -  u r .  M, K.
C. le po r in a  -  c z ę s t y ,  w L P , Q r P , TC, r z a d z i e j  w T C a ,  Q rPm , CA. 
We w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
C. rem ota  -  d o ś ć  r z a d k i ,  w QrPm -  u r .  M, Ap -  u r .  D (K rz e m .  
1 9 7 9)  o r a z  w TC, TCa -  u r .  D.
С. oaneeoens -  c z ę s t y ,  w Q rPm , A p , TC, MP, RnA, CA -  u r .  M ( к ,
M 1 9 8 0 ) ,  w k a ż d y m  z u r o c z y s k .
C. B te l lu la ta  -  r z a d k i ,  w MP, RnA -  u r .  M.
C. elo ng a ta  -  r z a d k i ,  n a j l i c z n i e j  w RnA -  u r .  M, K , P a ł ,  p o -
z a  ty m  w CA.
C. H udsonii -  r z a d k i ,  w QrPm -  u r .  M, t o r f o w i s k o  -  u r .  M ( к ,
M 1 9 8 0 ) .
C. g r a o i lia  -  r z a d k i ,  w MP -  u r .  M ( к ,  M 1 9 8 0 ) ,  o r a z  w u r .  К 
( T k .  1 9 5 8 ) .
C. fue aa  -  p o s p o l i t y ,  w Q rPm , TC , A p , MP, CA. W k aż d ym  z u r o -
c z y s k ,  m. i n .  u r .  M (к, M 1 9 8 0 ) ,  w u r .  К ( T k .  1 9 5 8 ) .
C. p i l u l i f e r a  -  p o s p o l i t y ,  w T C f ,  Q r P ,  TC , T C a ,  A p ,  MP. We 
w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
C. d ig i ta ta  -  b .  r z a d k i ,  w Ap -  u r .  D (K rz e m .  1 9 7 9 ) .
C. er ia etoru m  -  c z ę s t y ,  w L P , Q rP ,  Q rP m , Q rP a ,  p o z a  ty m  w C IP ,  
A p , TC , MP. We w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
C. a a r yo p h yllea  -  r z a d k i ,  w C I P ,  L P , Q rP -  u r .  K , O, P a ł ,  M.
C. panioea -  b .  r z a d k i ,  n .  G r  ( T k .  1 9 5 8 ) .
C. p ilo e a  -  b .  r z a d k i ,  w TCa -  u r .  D, Q rP -  u r .  O.
C. p a lle a c e n s  -  c z ę s t y ,  w Ap -  u r .  D (K r z e m .  19 7 9 ) ,  L P , Q r P , 
T C a , r z a d z i e j  w Q rP ,  TC, CA. We w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
C. s i l v a t io a  -  b .  r z a d k i ,  w CA -  u r .  M.
C. f la v a  -  b .  r z a d k i ,  w RnA -  u r .  M, P a ł .
C. r o s tr a ta  -  r z a d k i ,  w Nc -  u r .  M ( к ,  M 1 9 8 0 )  o r a z  w CA -  
u r .  M, K.
C. v e e ia a ria  -  b .  r z a d k i  w CA -  u r .  M.
C. laa iooa rva  -  b .  r z a d k i ,  t o r f o w i s k a  -  u r .  M (к ,  M 1 9 8 0 ) .
C. h i r ta  -  p o s p o l i t y ,  w Q r P ,  Q rPm , T C,  T C a,  A p,  MP, C P , RnA. 
We w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
Gramineae
PhalariB  arundinacea  -  b .  r z a d k i  w CA -  n .  G r .
Anthoxanthum  odoratum -  b .  p o s p o l i t y ,  w y s t ę p u j e  we w s z y s t k i c h  
z b i o r o w i s k a c h ,  b r a k  j e j  t y l k o  w S P.  O b f i c i e  r o ś n i e  w Q rP ,  QrPm, MP
-  u r . M, O. P o z a  ty m  we w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
Milium  effueu m  -  r z a d k i ,  w MP, CA -  u r .  P a ł ,  D.
Phleum p r a te n s e  -  b .  r z a d k i ,  w SP -  u r .  К n .  G r .
A lopeeurus p r a te n s i s  -  b .  r z a d k i ,  w CA -  n .  G r .
A g r o s t is  a lb a  -  c z ę s t y ,  w Q rPm , Q r P ,  TC, TC a,  Q rP a ,  CA, S P , 
w Ap -  u r .  D ( K r z e m .  1 9 7 9 ) ,  w u r .  К (тк. 1 9 5 6 ) .  P o z a  tym  w 
u r .  0 ,  M, P a ł ,  R.
A. a to lo n i fe r a  -  b .  r z a d k i ,  w QrPm -  u r .  K.
A. v u lg a r is  -  p o s p o l i t y ,  w L P , Q r P , Q rPm , Q r P a ,  A p ,  TC, T C a,  
MP, CA, S P.  We w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
A. oanina  -  b .  r z a d k i ,  w CA -  u r .  M o r a z  p o d a n y  w Ap -  u r .  D 
(K rz e m .  1 9 7 9 ) .
Calam agroatie e p ig e io s  -  c z ę s t y ,  w L p ,  Q r P , Q rPm , Q rP a ,  MP, -  u r .  
M, P a ł ,  0 ,  o r a z  w Ap -  u r .  D (K rz e m .  1 9 7 9 ) .
C. Vi l lo e a  -  b .  r z a d k i ,  w TCa -  u r .  D.
C. am nd ina oea e  -  c z ę s t y ,  w Q r P , Q r P a ,  A p, TC -  u r .  D, P a ł ,  M. 
Holaus m o l li s  -  r z a d k i ,  w TC -  u r .  M, Q rP -  u r .  O, K, o r a z  w
Ap -  u r .  D ( K rz e m .  1 9 7 9 ) .
Holcue la n atu s  -  b .  p o s p o l i t y ,  we w s z y s t k i c h  z b i o r o w i s k a c h  
s p o t y k a n y  ( p o z a  C i p ) .  W u r .  -  К ( T k .  1 9 5 6 )  o r a z  w u r .  R, K r ,  0 ,  
P a ł ,  D, M.
DeBohampeia fle x u o a a  -  p o s p o l i t y ,  w C IP ,  L P , Q r P , Q r P a ,  A p , TC, 
MP. We w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
D. оаевр И ова  -  b .  p o s p o l i t y ,  w Q rP ,  Q rPm , Q r P a ,  A p , TC , T C a ,  
MP, CA, S P ,  RnA. We w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .
Corynephorus аапевоепв -  r z a d k i ,  C IP ,  LP -  u r .  P a ł ,  M. 
Arrhenatherum  e la t iu e  -  b .  r z a d k i ,  SP -  n .  G r.  ( T k .  1 9 5 6 ) ,  
QrPm -  u r .  M.
Phragm itee oorrmunie -  r z a d k i ,  w CA, SP -  n .  G r .  ( T k .  1 9 5 6 ) .  
S ie g l in g ia  deaumbens -  c z ę s t y ,  w L P , Q rP ,  Q rP m , Q r P a ,  A p , TC, 
MP r z a d z i e j  w T C a , w k a ż d y m  z u r o c z y s k .
M olinia  e oe rulea  -  p o s p o l i t a ,  n a j l i c z n i e j  w MP, QrPm -  u r .  M,
0 ,  p o n a d t o  w TC , A p, RnA, r z a d z i e j  w T C a.  W k aż d y m  z u r o c z y s k .
M elioa n uta ns  -  p o s p o l i t y ,  l i c z n i e  w T Cf  -  u r .  R , A p,  Q rP a  
u r .  D, p o n a d t o  w Q rPm , TC , T C a,  MP -  u r .  M, P a ł ,  0 .
B riza  media -  b .  r z a d k i ,  w TC -  u r .  M o r a z  n .  G r .
D a a tylie  g lom erata  -  b .  r z a d k i ,  w SP n .  G r.
Poa annua -  d o ś ć  r z a d k i ,  w Q rP ,  TC a,  CA. Na d r o g a c h  i  ś c i e ż -
k a c h  w k aż d y m  z u r o c z y s k .
P. ne m o ralis  -  b .  p o s p o l i t y ,  w Q r P , Q rPm , Q r P a ,  T C f ,  A p , TC, 
TC a,  CA, RnA. W k a ż d y m  z u r o c z y s k .
P. p a lu s t r i s  -  c z ę s t y  w QrPm, TC, T C a,  A p , CA, S P , RnA -  u r .  
M, P a ł ,  0 ,  D, n .  G r.  ( T k .  1 9 5 6 ) .
P. t r i v i a l i e  -  c z ę s t y  w Q rP ,  MP, TC , CA, SP -  u r .  M, D, К 
( T k .  1 9 5 6 ) .
G ly eeria  f l u i ta n s  -  r z a d k i ,  w CA, S P , RnA -  u r .  M, О, К ( T k .
1 9 5 6 ) ,  n .  G r.
Bvomus in e r n i s  -  b .  r z a d k i ,  w Q rP a  -  u r .  D, o r a z  n .  G r ( T k .  
1 9 5 6 ) .
B. aeo alinu e  -  b .  r z a d k i  -  u r .  К ( T k .  1 9 5 6 ) .
Feetuaa o vin a  -  p o s p o l i t y ,  we w s z y s t k i c h  z b i o r o w i s k a c h ,  p o z a  
CA, S P ,  RnA i  we w s z y s t k i c h  u r o c z y s k a c h .  N a j l i c z n i e j  w LP -  1 . 
c h ł . ,  u r .  M, P a ł  o r a z  w QrP -  u r .  0 ,  K.
F. rubra  -  c z ę s t y ,  w L P , Q r P ,  Q rPm , Ap r z a d z i e j  w TC. W u r .  
M, 0 ,  P a ł ,  D (K rz e m .  1979").
F. g ig a n te a  -  d o ś ć  r z a d k i ,  w QrPm -  u r .  M, TCa -  u r .  P a ł ,  o r a z  
w Ap -  u r .  D ( K r z e m .  1 9 7 9 ) .
F. p r a te n a ia  -  r z a d k i ,  w TC , CA, RnA -  u r .  M o r a z  n .  G r  (T k .  
1 9 5 6 ) .
Brachypodium a ilv a tic u m  -  b .  r z a d k i ,  Ap -  u r .  D.
Nardua a t r i c ta  -  d o ś ć  r z a d k i ,  w C I P ,  L P , Q rP -  u r .  0 ,  P a ł ,  M, 
К ( T k .  1 9 5 6 ) .
L. perenne -  b .  r z a d k i ,  w LP -  1 . c h ł .  w s i  M o g i ln o ,  u r .  P a ł .  
Agropyron repena -  r z a d k i ,  w L P , Q rP -  u r .  K , 0 ,  P a ł ,  M.
O rchidaceae
O rchia m aoulata  -  b .  r z a d k i ,  w MP -  u r .  M.
P la ta n th er a  b i f o l i a  -  b .  r z a d k i ,  w TC -  u r .  M.
A taceae
Aoorua aalamua -  b .  r z a d k i ,  n .  G r.  u r .  M.
C alla  p a lu a t r ia  -  b .  r z a d k i ,  w RnA -  u r .  M.
Typhaceae
Typha a n g u e ti fo l ia  -  b .  r z a d k i ,  n .  G r .
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6 . SUMMARY
On the b a s i s  o f  p h y t o so c io l o g ic a l  photos and f l o r i s t i c  rec ords,  there i s  
p resented  in the a r t i c l e  a l i s t  o f  v a s c u l a r  p la n t s  s p ec ie s  to  be found on 
f o r e s t  ranges near Kolumna. The l i s t  in c lud e s  352 s pe c ie s  w i th  predominance 
o f  qu i te  common ones,  among which o f  sp ec ia l  in t e r e s t  a re  those be ing ve ry  
ra re f o r  en v i r o n s  o f  Lodz: Osmunda r e g a l l s ,  Blechnum s p lc a n t , Chaerophyllum  
h irs u tu m , D r yo p te ris  o r e o p te r is , D. a u s tr ia c a , Lycopodium complanatum, and 
L. inundatum .
U nfo r tuna te ly ,  the number o f  s i t e s  wi th  the most v a lu ab le  s pec ie s  has 
been d im in i s h in g  from year to  year.  On the o the r  hand, there appear In i n ­
c r e a s in g ly  g re at e r  numbers the sta nd s of  s ynan t h ro p ic  s pe c ie s .  They pene­
t r a t e  in to  p e r ip he r ie s  o f  f o re s t  range s, wander a long f o re s t  roa ds,  and
occupy trodden p lac e s .  Kolumna f o r e s t  range has been found to  have to  b i g ­
ge st  number o f  weeds t e s t i f y i n g  to  degene ra tion  o f  p lan t  communities  t ak ing  
p lace  here.
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